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PUTOVIMA FLAKEROVA ZNANSTVENOGA NASUEDA




karijere akademik Aleksandar Flaker
zaduzio je hrvatsku knjizevnu znanost na
mnogo nacina. Prije svega vrsni
komparatist i poliglot, objavio je trinaest
vrhunskih studija, od kojih Stilske
formacije (1976) i Proza u trapericama
(1983) imaju antologijsku vrijednost.




(Dubravka Oraic-Tolic), a i prvi je
upotrijebio naziv proza u trapericama za
oblik proze sto ga je inicirao Salingerov
Lovac u iitu i koji se kasnije prosirio u
mnogim slavenskim knjizevnostima.
Svakako treba spomenuti i njegove
Knjiievne poredbe (1968), Rusku
avangardu (1984), Nomade ljepote.
Intermedijalne studije (1988) i Knjiievne
vedute (1999).
Uz studije ne smijemo zaboraviti i
brojne knjizevnoteorijske,
knjizevnopovijesne i knjizevnokriticke
clanke. Flaker je prvi u hrvatskoj knjizevnoj
znanosti paceD pisati 0 ruskim formalistima
nastojeci popularizirati njihov rad koji je
do tada mahom biD nepoznat jer se
knjizevna znanost u vecini slucajeva
svodila na pozitivisticko nizanje podataka
liseno bilo kakve interpretacije. Veliku
ulogu je imao i njegov urednicki rad.
Sudjelovao je na Liberovom kapitalnom
projektu izdavanja Povijesti svjetske
knjizevnosti u sedam knjiga, uredio je s
nizom suradnika devet Pojmovnika ruske
avangarde i pet izdanja Zagrebackoga
pojmovnika kulture 20. stoljeca, a s
Krunoslavom Pranjicem je uredio i
zbornike Hrvatska knjizevnost prema
europskim knjizevnostima od narodnoga
preporoda k nasim danima (1970) i
Hrvatska knjizevnost u europskom
kontekstu (1978) koji uz Knjizevne
poredbe predstavljaju do danas
najcjelovitiji pokusaj komparatistickoga
pregleda povijesti hrvatske knjizevnosti i
svjedoce 0 velikoj potrebi za jednom
modernom komparativnom povijescu.
Cjelokupni se Flakerov znanstveni rad
maze podijeliti u tri velike cjeline:
kroatisticke teme, rusisticke teme i
intermedijalne teme s naglaskom na
suodnos knjizevnosti i slikarstva. Sve se tri
teme uvijek promatraju u suodnosu na
pojave u drugim knjizevnostima, dakle
komparatisticki.
Impozantna Flakerova znanstvena
djelatnost i okrugla godisnjica potaknuli
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uvijek prevladavao kruti pozitivizam
Flakeru je osim navoaenja suhoparnih
podataka poslo za rukom ponuditi i
njihovu interpretaciju, otkriti im znacenje
i smjestiti ih u kontekst. To je svakako
predstavljalo novinu kojomje otvorio put
modernim metodologijama u proucavanju
knjizevnosti.
Flaker ce u povijesti hrvatske filoloske
misli ostati upamcen uz Zdenka Skreba i
Ivu Frangesa kao jedan od utemeljitelja
Zagrebacke stilisticke skole. Tim se
aspektom njegovog znanstvenog
djelovanja iscrpno bavi Dubravka Oraic-
Tolic u radu Aleksandar Flaker i Zagrebacka
skala. U prvom dijelu daje pregled
djelovanja Skate kroz pet kljucnih
razdoblja. Kao naivete zasluge Skole
istice pre kid s pozitivistickom
metodoloskom praksom, ukljucivanje
hrvatske knjizevne znanosti u europske i
svjetske tokove te utemeljenje znanstven ih
institucija (Hrvatsko filolosko drustvo i
pripadajuci mu casopis Umjetnost rijeci,
Zavod za znanost 0 knjizevnosti
Filozofskoga fakulteta u Zagrebu).
Autorica se s nostalgijom prisjeca utjecaja
i znacenja Zavada koji je danas gotovo
uspomena i sjena. Takoaer lucid no
zakljucuje da nije bilo moguce u
potpunosti ostvariti knjizevnu znanost
kao autonomnu disciplinu jer su sami
pripadnici Skole cesto bili razlicitih
pogleda na ulogu i funkciju knjizevne
znanosti. Naposljetku je grupa mladih
knjizevnih znanstvenika potkraj
osamdesetih godina dvadesetoga stoljeca
prigrlila dekonstrukciju i primijenila je na
vlastite prethodnike cime je zavrsilo
jedno poglavlje.
su organiziranje znanstvenoga skura i
tiskanje zbornika radova naslovljenoga
ako knjizevnosti. Zbornik sadrzi sest
tematskih cjelina. Prva je posvecena
Flakerovu znanstvenom radu, a sesta
donosi njegovu kratku biografiju koju je
sastavio Josip Uzarevic, urednik zbornika,
i bibliografiju koju je priredila Sonja
Ludvig. Rijec je 0 vrlo korisnoj i preglednoj
bibliografiji Flakerovih radova od 1948.
do 2004. godine koji su razvrstani u tri
cjeline (knjige, urednicki radovi,
znanstveni i kriticki prilozi) sto dodatno
olaksava snalazenje u odista velikom
broju bibliografskih jedinica. Izmedu prve
i zadnje cjeline, zbornik donosi radove s
podrucja metodologije knjizevne povijesti
(druga cjelina), rusistike (treca cjelina),
kroatistike (cetvrtacjelina) i intermedijalnih
studija (peta cjelina).
Prvi blok Flaker i drugi sadrzi tri ogleda
koji nastoje prikazati osnovne znacajke
Flakerova teorijskoga, metodoloskoga,
knjizevnopovijesnoga i kritickoga rada te
ga kontekstualizirati u hrvatsku i slavenske
knjizevne znanosti.
U radu Rani Flaker Pavao Pavlicic
istrafuje Flakerovu prvu, tradicionalniju
fazu stvaralastva koja zavrsava izlaskom
knjige Knjizevne poredbe 1968. godine i
njezino mjesto u kontekstu onovremene
knjizevne znanosti, ali i u odnosu naspram
autorove zrele faze. Znacajke Flakerova
rada Pavlicic nastoji prikazati detaljnom
analizom Knjizevnih poredbi sto ga
dovodi do zakljucka da autor razlicite
tendencije u nizu knjizevnosti uvijek
promatra usporedno s drugim
knjizevnostima (npr. utjecaj Turgenjeva
na hrvatske realiste). U vrijeme kada je u
hrvatskoj znanosti 0 knjizevnosti jos
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ogranicenja i ciljeve u skladu s
dominantnom doktrinom. U
komunistickom je SSSR-u doslo do toga
da maticna knjizevna znanost pod
utjecajem politike odbacuje nasljede
ruske avangarde kao dekadentne
umjetnosti. Autor zakljucuje da je
nepro/azna zas/uga istraiivacke grupe okoA/eksandra 
F/akera sto su napravi/i ne
sarno prve korake u otkrivanju i sustavnom
istraiivanju te europske avangarde, nego
su izgradi/i dosad nenadmasan fundus
spoznaja.
U bloku Metod%gije knjiievne
povijesti Viktor Zmegac raspravlja 0 trima
koncepcijama metodologije knjizevne
povijesti koje su obiljezile dvadeseto
stoljece (Oi/eme povijesne projekcije
knjiievnosti). Prva stavlja naglasak na
ideju institucije i sustava, tj. na
nadindividua/ne i/i transsubjektivne pojave
kao sto su knjiievne vrste, suce/javanje
poetika, u/ogu medija u knjiievnom
stvara/astvu. Druga koncepcija nastoji
tumaciti knjizevnost u sklopu opce
drustvene povijesti, a treCa se oslanja na
teorijske postavke Hansa Robera jauBa i
njegovu Estetiku recepcije koja u srediste
postavlja recipijenta knjizevnoga djela.
Autor takoder napomin je da se spomenute
tri koncepcije mogu ostvarivati na dva
nacina. U prvom je naglasak na jednoj
nacionalnoj knjizevnosti, a u drugom na
vise nacionalnih knjizevnosti usporedno.
Treci blok Od Puskina do Pe/evina
posvecen je rusistici i donosi niz
zanimljivih radova domacih i stranih
rusista poput Renate Lachmann (Roman u
stihovima «Jevgenij Onjegim> A/eksandra
Puskina i njegova naknadna povijest u
dje/u V/adimira Nabokova), Ivana Goluba
Drugi dio clanka problematizira
Flakerovo mjesto unutar Zagrebacke
skole, a na taj ga nacin smjesta i u
kontekst hrvatske knjizevne znanosti.
Oraic-Tolic prati njegov znanstveni rad od
knjige Stilovi i razdoblja (koautorstvo sa
Zdenkom Skrebom) koja predstavlja
obrat k imanentizmu, tj. u srediste
proucavanja se stavlja autonoman
knjizevni tekst. Znacenje toga cina je
velika jer se odbacuje pozitivisticka
metodologija i utjecaji ideologije. Veliku
paznju posvecuje i antologijskoj studiji
Stilske formacije u kojoj je obrazlozena
najveca imanentna otvorena cjelina za
razumijevanje knjizevne povijesti u doba
moderne episteme. Autorica tvrdi da su
stiJovi i epohe u umjetnosti ono sto su
ratovi i revolucije u povijesti: koncepti
turbulentnoga razvoja u doba poetike
inovacija. Oraic-Tolic se pozabavila i
aporijom pojma «stilske formacije»,
Flakerovim zanimanjem za avangardu i
iskorakom iz imanentizma djelom Poetika
osporavanja. Njemu ce se Flaker vratiti u
svojim intermedijalnim Knjizevnim
vedutama. Naposl jetku pise i 0 Pojmovniku
ruske avangarde kao postmodernoj
koncepciji labirinta znanja. Njezin clanak
predstavlja osobno i uzbudljivo putovanje
hrvatskom knjizevnom znanoscu druge
polovice dvadesetoga stoljeca: od
antipozitivistickih pobuda pa sve do
dekonstrukcionistickih teznji.
0 Pojmovniku ruske avangarde kao
projektu koji je okupljao intelektualnu
elitu Istoka i Zapada pise Detlef Gojowy u
clanku Slavica leguntur. Njegov rad jasno
pokazuje sto se dogada kada politika i
ideologija uplecu svoje prste urad
znanosti i umjetnosti te im namecu
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(Sveto pismo i pjesnistvo Vjaceslava
Ivanova. Covjek stika Bozja), Zdenke
Matek Smit (Ujevicev «procjednik»), Anice
Vlasic-Antic (Kafka, Kug/a, Harms:
mimikrija lijepog na popristu estetike
mucnine), Josipa Uzarevica (Svijet nad
svijetom. Problem «dvaju svjetova» u lirici
Niko/aja Zabolockoga). Ziva Bencic
promatra Vodeni zig Josifa Brodskoga kroz
prizmu Flakerovih knjizevnih veduta
«<Vodeni zig» josifa Brodskoga kao
knjizevna veduta), a Ivan Babic u Nacrtu
za povijest ruskoga slobodnoga stiha
pokusava kronoloski pratiti razvoj
slobodnoga stiha u ruskoj knjizevnosti od
klasicizma do postmodernizma.
Meautim, najintrigantniji radovi su
svakako Metafikcionalnost: uvjezbavanje
identiteta ifili «igre svjetova» u 20. stoljecu
Nirman Moranjak-Bamburac, Nos -od
burmuta do kokaina (0 nekim aspektima
pop-kulture) Jasmine Vojvodic i Nekoliko
biljezaka 0 semiotici prostora (Na tragu
tartuskih studija) Sanje Versic. U prvome
radu auto rica nastoji ukratko predstaviti
samosvjesnu prozu kao specifican oblik
prelaienja i problematiziranja zanrovskih i
diskursivnih granica, te kao performativno
citiranje mogucih scenarija pripovjedne
situacije i stalan proces transfiguracija i
transmutacija komunikativnih, narativnih,
ali i geokulturoloskih stereotipa, maski i
uloga.
Jasmina Vojvodic pak promatra 'nos's
kulturoloskoga stajalista kao semanticko
srediste drustvenih moda karakteristicnih
za pojedina povijesna razdoblja. Stovise,
nos autorici sluzi kao motiv pomocu
kojega nastoji prikazati promjene u
kulturi pocevsi od devetnaestoga stoljeca
kada je smrkanje burmuta bilo diD imidza
vise klase za sto nalazi brojne potvrde u
djelima ruske knjizevnosti (npr. u Gogolja).
Moda se u dvadesetom stoljecu mijenja i
burmut prestaje biti zanimljiv
konzumentima, a javlja se kokain kao
simbol masovne kulture novoga doba.
Autorica primjecuje da taros nasa vise
nije toliko zastupljen kao u vrijeme
konzumacije burmuta, nego gazamjenjuje
novcanica od sto dolara kojom se kokain
uvlaci i koja svjedoci 0 drustvenom
statusu konzumenta: kokain se u
knjiievnosti, 5 jedne strane vezuje za
pitanje zabrane i dopustenosti, dok je 5
druge strane vezan uz podrucje masovne
kulture, kulture izobilja koja nam na
pladnju nudi svoje proizvode i privlaci
ponajvise novu klasu mladih potrosaca.
Zato je kokain u knjiievnost usao isto taka
kao i televizija, reklama ili erotika.
Semiotika prostora u sredistu je
zanimanja Sanje Versic. Nju prvenstveno
zanima prostor teksta kulture s obzirom
na Lotmanoveteorijske postavke. Nadalje,
Lotmanove analize 0 karakteristikama
prostora autorica dovodi u vezu s
Flakerovom sintagmom knjiievne vedute,
tj. promatra kako se veduta maze koristiti
u izgradnji tabule jer se i sam Flaker
poziva na Lotmanovu tezu da prostor
sudjeluje u izgradnji tabule. Autorica rise
i 0 gradu kao prostoru, zatim prostoru
srednjovjekovneslikesvijeta, mitopoetskoj
predodzbi 0 prostoru te semiosferi koja
govori 0 cjelokupnom prostoru kulture
kao semiotickom kontinuumu,
semiotickom prostoru izvan kojega je
semioza moguca.
Cjelina Par nas 5 Parnasa posvecen je
kroatistickim temama. U clanku «Par nas 5
Parnasa» ili kako je Kresimir Kovacic
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Latinovicza posluzila kao polaziste za
razmatranje vitalistickoga, biocentrickoga
shvacanja u Krlezinom stvaralastvu od
zalaska mod erne, dakle u
petnaestogodisnjem razdoblju od prvih
simfonija i Kraljeva pa preko Miche/ange/a
Buonarottija do spomenutoga romana
«<Rokova noc»: svjetonazorske implikacijejedne 
Krlezine romaneskne epizode).
Autor smatra da razvoj Krlezina
svjetonazora nije tekao pravocrtno, nego
da u njegovu opusu ima i obrata. Unatoc
tome, Kravar zakljucuje da je Krlezina
vitalisticka opijenost gotovo nestala u
Povratku Filipa Latinovicza jer je Krist u
Filipovoj viziji prerastao u suprotnost
sajamskom «ko/opletu», simbolu koji je
nekada utjelovljivao ideju svezivota, a
sada se sveo na provincijski spektakl
dostojan «panonskoga blata».
Knjizevni rad Zvonimira Remete
nastoji revitalizirati Kresimir Nemec u
clanku Zvonimir Remeta -pisac u sjeni
zaborava. Ovaj je pisac tijekom Drugoga
svjetskoga rata biD aktivan clan ustaskoga
pokreta sto mu je u poratnom razdoblju
priskrbilo dozivotni zatvor, ali i negativnu
kriticku recepciju knjizevnogastvaralastva.
Nemecsmatra da je Remetinu knjizevnom
stvaralastvu iz politickih razloga nanijeta
nepravda jer se on tridesetih i cetrdesetih
godina dvadesetoga stoljeca nametnuo
kao jedan od boljih pisaca katolickoga
egzistencijalizma. Analizom triju
Remetinih romana (Grieh, Tako svrsava,
Sentimentalna reportaia) nastoji pokazati
koje su auto rove osnovne tematsko-
motivske preoku paci je te narativne
strukture njegovih romana koje se zbog
uzivljavanja u subjektivni svijet
protagonista podosta razlikuje od
nacrtao bradu i brkove modernim
hrvatskim liricima Dunja Falisevac se bavi
manje poznatim hrvatskim satirickim
pjesnikom Kresimirom Kovacicem, sinom
mnogo poznatijega Ante, koji je djelovao
pocetkom dvadesetoga stoljeca. Kovacic
je izdao svega jednu zbirku poezije po
kojoj je ova cjelina i dobila naziv, a u njoj
je parodirao i ironizirao stih, stil,
svjetonazor i tematiku najpoznatijih
hrvatskih pjesnika moderne, a rjede i
impresionizma. Falisevac navodi
biografske podatke pjesnika, nastoji
pokazati zbog cega se zbirka maze
odrediti kao avangardno djelo te opsuje
strukturu zbirke koja uz stihovane parodije
na stvaralastvo odredenoga pjesnika
donosi i njegovu karikaturu ispod koje se
redovito navodi ironiCan motto. Autorica
u zbirci osim parodicnosti pronalazi i
elemente karikaturalnosti jer Kovacic
ismijava i autore kao zbiljske osobe.
Clanak zakljucuje tvrdnjom kako je «Par
nas s Parnasa» znak prevrednovanja
kanoniziranog u nacionalnoj kulturi te je
navjestitelj avangardnog, negativistickog,
an tielitis tickog, osporavateljskog stava
prema idealu visokoestetizirane
knjiievnosti.
0 identitetu u prici Proba lye AndriCa
rise Krunoslav Pranjic u clanku Do tri
portreta iz Andriceve «Probe» (s jednim
«raskamenjenim identitetom), analizirajuci
sizejnu okosnicu i karakterizaciju triju
subjekata price.
Vitalizam je biD jedan od sveprisutnih
toposa u knjizevnosti moderne. Pjesnici
poput Vladimira Nazora i Ante Tresica
Pavicica smatrali su zivot sveobuhvatnim
pocelom. Zoranu Kravaru je epizoda
Rokove noci u Krlezinom Povratku Filipa
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onovremenih romana realistickoga
usmjerenja.
0 autobiografskom zanru na primjeru
roman a Muzej bezuvjetne predaje
Dubravke Ugresic piseV1adimir Bitiu
radu Rasuta BaScina.
Posljednjih nekoliko desetljeca, s
intenzivnim razvojem
poststrukturalistickih teorija, posebna se
paznja posvecuje intertekstualnim i
intermedijalnim istrazivanjima u
knjizevnosti. U prvom slucaju nastoji se
otkriti povezanost teksta s drugim
tekstovima, napose onima iz proslosti, ali
i onima sto ga trenutacno okruzuju. U
drugom slucaju se nastoji utvrditi odnos
knjizevnosti naspram drugih podrucja
umjetnosti i stvaralaStva poput slikarstva,filma, 
arhitekture, glazbe... Radove u
cjelini Rijec, stika, grad povezuje upravo
intermedijalno bavljenje suodnosom
knjizevnosti islikarstva.
U prvoj polovici dvadesetoga stoljeCa
na kulturni zivot u Hrvatskoj utjecao je i
velik broj ruskih emigranata koji su se
istaknuli na raznim podrucjima kulturnogadjelovanja. 
To su prije svegasc~nogr~.fi-
Hrvatskoga narodnoga kazalista u Zagrebu
Pavel Petrovic Froman, Vasilij Mitrofanovic
Uljaniscev i Vladimir Ivanovic Zedrinskij,
zatim slikari I. D. Majkovskij, II'ja
Ahmetov, Vasilj Antipov, Antolij Dergeev...,
arhitekti Petr Pavlovic Fetisov, Zoja
Dumengjic te umjetnici koj! su se iskazali
na podrucju fotografije i filma poput
Georgija Skrygina, Aleksandr Gerasimov,
Anatolij Bruhovetskij Bazarov i AleksandrVerescagin. 
0 njima rise Magdalena
Medaric u vrlo informativnom clanku
Doprinos ruskih emigranata hrvatskoj
/ikovnoj ku/turi -s/ikarstvu, kiparstvu,
arhitekturi, fotografiji i fi/mu (od 20-ih do
40-ih godina dvadesetog stoljeca). Kao
poticaj za clanak autorici je posluzila
cinjenica da su spomenuti stvaraoci u
postojecim leksikonima ruske emigracije
neopravdano zapostavljeni.
Aleksandar Flaker je u svojoj izvrsnoj
intermedijalnoj studiji Knjitevne vedute
nastojao pojam vedute iz likovnih
umjetnosti primijeniti na interpretaciju
knjizevnoga djela. Autor krece od
praveduta za koje jos nije karakteristicna
estetska, nego prije svega topografska,
odnosno obavijesna funkcija koja postaje
karakteristicnim obiljezjem povijesnih
romana jer su upravo ani skloni detaljnom
lociranju radnje u vrijeme i prostor. Te su
postavke bile temeljem Jadranki Brncic za
istrazivanje knjizevnih veduta Rima u
povijesnom romanu Hadrijanovi memoari
Marguerite Yourcenar (Vedute Rima u
«Hadrijanovim memoarima» Marguerite
Yourcenar} kao jednoga odmogucih
elemenata pripovjedne tehnike kojom se
autor sluti kako bi svoj prozni tekst
obogatio opisom.
Sonja Briski Uzelac u radu
.Simulakrum(i) vjecne sadasnjosti rise 0
simulaciji, istini i fikciji sluzeci seteorijskim
postavkama Jeana Baudrillarda, a Nikola
Batusic se u osobno intoniranom Rokovom
perivoju prisjeca upoznavanja s Krstom
Hegedusicem u njegovu ateljeu.
ako knjitevnosti vrijedan je i izvrsno
koncipiran zbornik koji ne govori sarno 0
Flakeru i njegovom nasljedu u hrvatskoj
knjizevnoj znanosti koje je, sudeci po
radovima u ovom zborniku, iznimno,
nego i 0 putovima hrvatske knjizevne
znanosti u drugoj polovici dvadesetoga i
na pocetku dvadeset i prvoga stoljeCa.
Dejan Duric
